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BAB 7 
lCESIMPULAN DAN SARAN 
7.1 lCesimpulan 
Dan hasH penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut: 
. Pemberian dosis terapi radiasi sinar Gamma yang 
yang digunakan dalam penelitian ini dapat memberikan 
suatu efek yang tidak langsung yang dapat meningkatkan 
populasi Candida albicans di dalam rongga mulut, yang 
yang dihitung dalam colony formin9 unit (cfu) pada 
penderita karsinoma nasofaring, dan semakin tinggi dosis 
terapi radiasi yang diberikan, maka semakin meningkat pula 
populasi Candida a{bicans, di dalam rongga mulut 
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7.2 Saran 
Dari hasH penelitian ini peneliti dapat mengajukan saran­
saran sebagai berikut : 
1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan waktu 
yang lebih lama, dengan dosis yang telah ditetapkan( 
yang sering digunakan dalam pengobatan terapi 
radiasi, untuk dapat mengamati perubahan-perubahan 
yang terjadi, dan untuk mengetahui perbedaan efek 
antar dosis radiasi maupun antar waktu pengamatan. 
2. Dengan 	 dibuktikannya pengaruh terapi radiasi pada 
peningkatan populasi Candida albicans di dalam 
rongga mulut dengan meningkatnya dosis radiasi, maka 
perlu diadakan pencegahan terjadinya Candidiasis 
dan untuk menanggulangi terjadinya Candidiasis) maka 
pihak yang merawat harus memberikan profHaksis 
misalnya obat derivat poli-en yang dapat diberikan 
diberikan secara topikal anti fungi antara lain adalah 
Nistatin, Amfoterisin B) Pimarisin, Trikomisin. 
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